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Вопрос1. ( 1 балл). 
Как рассчитать показатель чистого оборотного капитала (ЧОК)? 
1. ЧОК = текущие активы + текущие пассивы 
2. ЧОК = текущие пассивы – текущие активы 
3. ЧОК = текущие активы – текущие пассивы  
 
Вопрос 2. (1 балл). 
Как рассчитать показатель операционной текущей финансовой потребности (ТФПо)? 
1. ТФПо =  запасы и затраты + Дт задолженность + Кт задолженность 
2. ТФПо = запасы и затраты + Дт задолженность – Кт задолженность  
3. ТФПо = запасы и затраты – Дт задолженность + Кт задолженность 
4. ТФПо = запасы и затраты – Дт задолженность – Кт задолженность 
 
Вопрос 3. (5 баллов). 
Укрупненный баланс предприятия следующий:                              тыс. руб. 
 
А К Т И В                                                                                П А С С И В 
Основные активы                   3500              Собственные средства               2000 
Запасы сырья                            400              Резервы                                        1000 
Незавершенное производ.       200              Долгосрочная задолж.                2000 
Запасы готовой продукции     600              Краткосрочная банковская         1000 
Дебиторская задолженность 1800               задолженность 
Денежные средства                  200              Кредиторская задолженность    1200 
Краткосрочные финансовые 
Вложения                                   200 
Другие текущие активы           300 
БАЛАНС                                  7200                                                                   7200 
 
1. Рассчитайте ЧОК 
2. Рассчитайте ТФП 
3. Определите потенциальный излишек ( дефицит) денежных средств 
4. Определите реальный излишек (дефицит) денежных средств 
5. При необходимости рассчитайте сумму необходимого краткосрочного кредита. 
 
 
Вопрос 4. (1 балл). 
Как рассчитать показатель коэффициента текущей ликвидности (Ктл)? 
1. Ктл = Текущие пассивы/ Текущие активы 
2. Ктл = Текущие активы/Текущие пассивы  
3. Ктл = ЧОК/ТФП 
4. Ктл = ТФП/ЧОК 
 
Вопрос 5. ( 1 балл). 
Исходя из условия, представленного в Вопросе 3 определите Ктл. 
 
Ктл =  
 
 
 
 
 
 
Вопрос 6. (1 балл). 
 
Как можно оценить уровень платежеспособности предприятия исходя из результата, 
полученного  при ответе на Вопрос 5 ? 
 
1. Оптимальный уровень 
2. Умеренный уровень    
3. Минимальный уровень 
 
Вопрос 7. (1 балл). 
Определите тип стратегии управления оборотными активами (консервативная, 
Умеренная, агрессивная) по 2 вариантам: 
Показатели              1 вариант          2 вариант 
Выручка от реализации 
(руб.) 
 
                  1000000 
 
         1000000 
Текущие активы (руб.)                     400000            180000 
Основные активы (руб.)                     500000                             500000 
    
Вопрос 8. ( 1 балл). 
В каком случае предприятие является нетто-кредитором? 
 
1.   Дт задолженность = 80000     Кт задолженность = 85000 
 2.  Дт задолженность = 100000   Кт задолженность = 85000   
 
Вопрос 9 ( 1 балл). 
Какой из нижеперечисленных показателей характеризует уровень платежеспособности 
заемщика: 
1. Фондоемкость 
2.  Фондовооруженность   
3. Финансовая независимость 
4. Длительтн6ость операционного цикла 
 
Вопрос 10. (1 балл). 
Если предприятие намеревается диверсифицировать бизнес, увеличивать масштаб 
операционной деятельности, наращивать коммерческие связи, то какой тип кредитной 
политики буде избран? 
 
1. Агрессивный   
2. Умеренный 
3. Консервативный 
 
 
Вопрос 11 (1 балл) 
Если условия хозяйственно-финансовой деятельности предприятия предполагают, что 
оплата поставок его товара производится по цене 2/10 брутто 40, то какую выручку можно 
прогнозировать на декабрь, если плановый объем реализации составит 1000000 рублей, и 
все покупатели воспользуются скидкой? 
 
             
 
 
 
Вопрос 12 (1 балл). 
Возникнет ли потребность в кредите (если да, то в каком объеме), если: 
Остаток денежных средств на начало месяца                                  3000 т.р. 
Поступление выручки от реализации                                                5960 т.р. 
Суммарные выплаты                                                                            9400 т.р. 
Нормативный (неснижаемый остаток) на р/сч                                   2500 т.р. 
 
 
 
Вопрос 13. (2 балла). 
Предприятие планирует объем выпуска продукции, предполагающий: 
1. Годовая потребность в сырье (S)                                - 26000 единиц 
2. Цена единицы (штуки) сырья                                      -   4,92 руб. 
3. Постоянные затраты на формирование запаса (F)    - 1000 т. руб. 
4.Уровень затрат по хранению от стоимости запаса    -     25 % 
 
Определите оптимальную партию заказа и количество поставок сырья по модели EOQ. 
 
  
 
Вопрос 14. (2 балла). 
       Продавец предлагает покупателю скидку 2% от отпускной цены сырья, если партия 
поставки будет не менее 10000 штук. 
Финансовый менеджер должен принять решение.  
1. Экономить на цене покупки товара? 
2. Экономить на затратах по хранению запаса? 
 
Какое решение он должен принять (обоснуйте), если: 
1. Годовая потребность в сырье  - 26000 единиц 
2. Цена 1 штуки сырья                  -   4,92 руб. 
3. Затраты на поддержание запаса сырья до принятия решения об увеличении партии 
поставки сырья  - 8000 руб. 
4. Затраты на поддержание запаса сырья после принятия решения об увеличении 
партии поставки сырья – 8625 руб. 
 
 
1. Рыночная активность предприятия определяется показателями: 
 
1.1.оборачиваемости активов 
1.2.совокупной доходностью 
1.3.оборачиваемостью дебиторской задолженности 
1.4.длительностью операционного цикла 
1.5.балансовой стоимостью на одну акцию 
1.6.текущей доходностью 
1.7.оборачиваемостью дебиторской и кредиторской задолженности 
 
2.В каком случае коэффициент рентабельности активов предприятия будет иметь среднее 
значение: 
 
2.1. Низкое значение рентабельности реализации и высокое значение коэффициента 
оборачиваемости активов 
2.2. Высокое значение рентабельности реализации и низкое значение коэффициента 
оборачиваемости активов 
2.3. Оба ответа правильные. 
 
3.Определите финансовую стратегию предприятия в управлении оборотными активами, 
если денежные средства, товарные запасы, ликвидные ценные бумаги, и дебиторская 
задолженность сведены до минимально допустимого уровня. 
 
3.1. Осторожная (расслабленная) стратегия 
3.2. Ограничительная (агрессивная) стратегия 
3.3. Умеренная стратегия 
 
4. В каком случае предприятие можно рассматривать как нетто-кредитора? 
 
4.1. Кредиторская задолженность больше дебиторской задолженности 
4.2. Кредитораская задолженность меньше дебиторской задолженности 
4.3. Кредиторская задолженность равна дебиторской задолженности 
 
5.Одним из элементов управления внеоборотными активами предприятия является метод, 
применяемый для начисления амортизации. Выберите методы, сокращающие период 
амортизации. 
 
5.1. Прямолинейный 
5.2. Метод ускоренной амортизации 
5.3. Метод линейной дегрессивной амортизации 
 
6.В расчете эффекта финансового рычага участвует как составляющая показатель «плечо 
финансового рычага». Этот показатель определяет 
 
6.1. Разницу между экономической рентабельностью предприятия и средней расчетной 
ставкой процента 
6.2. Соотношение между собственными и заемными средствами 
 
7. В каком случае совокупный риск, генерируемый предприятием, максимален? 
 
7.1. Эффект финансового рычага и сила операционного рычага  растут одновременно 
7.2.  Эффект финансвого рычага растет, а сила операционного рычага снижается 
7.3. Эффект финансового рычага снижается, а сила операционного рычага  растет 
 
8. Сила операционного рычага возрастает в случае 
 
8.1. Существенного удаления  от порога рентабельности 
8.2. В точке безубыточности 
8.3. На небольшом удалении от порога рентабельности 
 
9. При формировании дивидендной политики предприятия применяются три подхода. При 
каком подходе размер дивидендов определяется по остаточному принципу 
 
9.1. Консервативный подход 
9.2. Умеренный (компромиссный подход) 
9.3. Агрессивный подход 
 
10. Инвестиционную деятельность предприятия можно оценить по показателям суммы 
валовых инвестиций и суммы чистых инвестиций. Предприятие оценивается как 
«растущее», если 
 
10.1. Показатель чистых инвестиций меньше амортизационных отчислений 
10.2. Показатель чистых инвестиций равен амортизационным отчислениям 
10.3. Показатель чистых инвестиций больше амортизационных отчислений 
 
11. Запас финансовой прочности предприятия 
 
11.1. Прямо пропорционален силе операционного рычага 
11.2. Обратно пропорционален силе операционного рычага 
 
12. Определите зону риска, в которой находится предприятие, если возможность его 
финансовых потерь соответствует размеру расчетной прибыли. 
 
12.1. Безрисковая зона 
12.2. Допустимый риск 
12.3. Критический риск 
12.4. Катастрофический риск 
 
 
 
2. Составление инвестиционного проекта следует начинать с производственного плана : 
1.1. Да 
1.2. Нет 
 
2.Показатель «Чистый приведенный доход» может рассматриваться в качестве 
 критерия целесообразности реализации проекта   
2.1. Да 
2.2. Нет 
 
3.Индекс (коэффициент) доходности инвестиционного проекта  больше  единицы. Какое 
решение принимает инвестор? 
3.1. Проект принимается к реализации 
3.2. Проект сравнивается с аналогичными проектами по другим показателям 
3.3. Проект отвергается 
 
4. Индекс (коэффициент) рентабельности инвестиций не является:  
4.1. Основным показателем эффективности инвестиций 
4.2. Вспомогательным показателем эффективности инвестиций 
4.3. Критериальным показателем 
4.4. Сравнительным показателем 
 
5. Позволяет ли показатель индекса доходности  в совокупном денежном потоке выделить 
инвестционную прибыль? 
5.1. Да 
5.2. Нет 
 
6.Период окупаемости инвестиционного проекта определяется как:  
6.1. Инвестиционные затраты / среднегодовая сумма инвестиционной прибыли 
6.2. Инвестиционные затраты / среднегодавая сумма амортизационных отчислений 
6.3. Инвестиционные затраты / среднегодовая величина чистого денежного потока 
 
7.Внутренняя ставка доходности инвестиционного проекта определяется как:   
7.1.  Дисконтная ставка, по которой будущая стоимость чистого денежного потока 
приводится к настоящей стоимости инвестиционных затрат 
7.2.  Дисконтная ставка, по которой можно чистый денежный поток привести в процессе 
дисконтирования к нулю 
 
 
8. В соответствии с рекомендациями какой  организации должны составляться 
инвестиционные проекты, не предусматривающие участие иностранного инвестора? 
8.1. ЕЭС 
8.2. ООН 
8.3. ЮНИДО 
8.4. Организация не определена 
 
9. В каком разделе инвестиционного проекта должен приводиться прогнозный баланс?  
9.1. Организация управления 
9.2. Финансовый план 
9.3. Производственный план 
9.4. Планирование реализации проекта 
9.5. Резюме 
 
10.Финансовые инвестиции по сравнению с реальными являются:  
10.1. Высоколиквидными 
10.2. Низколиквидными 
10.3. Показатель ликвидности от формы инвестирования не зависит 
 
11. Что обеспечивают предприятию реализованные реальные инвестиции  за счет прибыли 
и амортизационных отчислений? 
11.1. Чистый денежный поток 
11.2.  Приведенный чистый доход 
 
12. Наименьшее влияние инфляция оказывает на инвестиции:  
12.1. Финансовые 
12.2. Реальные 
12.3. Воздействие инфляции одинаково на обе формы  
 
13. Чистый денежный поток это: 
13.1. Разница между поступлением и расходованием денежных средств. 
13.2. Разница между валовой прибылью и уплачиваемыми налогами. 
13.3. Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений. 
 
14. Абсолютная ликвидность финансового инструмента – это способность 
конвертироваться в денежные средства в срок до: 
14.1. одного дня 
14.2. трех дней 
14.3. пяти дней 
14.4. семи дней 
14.5. десяти дней 
 
15. Показатели ликвидности по времени и уровню финансовых потерь находятся  между 
собой в связи: 
15.1. прямой 
15.2. обратной 
15.3. они независимы друг от друга 
 
16. Показатели ликвидности и доходности финансовых инвестиций находятся между 
собой в связи: 
16.1. не зависят друг от друга 
16.2. прямой 
16.3. обратной 
 
17. Уровень финансовой премии за риск возрастает пропорционально: 
17.1. Росту бета-коэффициента 
17.2. Уровню систематического риска 
17.3. Уровню несистематического риска 
 
18. Минимальная норма прибыли на инвестируемый капитал определяется по 
показателю: 
18.1. Ставка рефинансирвоания ЦБ РФ 
18.2. Ставка депозитного процента до востребования в наиболее надежных комерческих 
банках 
18.3. Ставка ссудного процента в коммерческих банках, относимых по рейтингу к 
первоклассным 
 
19. «Эффективный инвестиционный портфель» – это портфель обеспечивающий: 
19.1. Максимальную доходность при минимальном уровне риска. 
19.2. Минимальный риск при абсолютной ликвидности 
19.3. Максимальную доходность при залданном уровне риска 
19.4. Минимальный уровень приска при заданном уровне доходности 
 
20. Инфляционная премия это: 
20.1. Награда Центральному банку за снижение темпов инфляции 
20.2. Выплаты населению ввиду обесценения денег 
20.3. Часть инвестиционной прибыли, компенсирующая инвестиционные потери 
инвестора 
 
 
21. Показатель  оборачиваемости кредиторской задолженности относится к группе 
финансовых коэффициентов характеризующих: 
21.1. ликвидность предприятия 
21.2. деловую активность предприятия 
21.3. рентабельность предприятия 
21.4. рыночную активность предприятия 
21.5. платежеспособность предприятия 
 
22. Уплата процентов за кредит относится к денежному потоку: 
22.1. от основной деятельности 
22.2. от финансовой деятельности 
22.3. от инвестиционной деятельности 
 
23. Поступление дебиторской задолженности – это денежный поток от: 
23.1. Финансовой деятельности предприятия 
23.2. Основной деятельности предприятия 
23.3. Инвестиционной деятельности предприятия 
 
 
24. Коэффициент дисконтирования применяется для расчета 
24.1. Позитивного денежного потока 
24.2. Негативного денежного потока 
24.3. Будущего денежного потока в привязке к условиям настоящего времени 
 
25. Балансовая прибыль минус обязательные платежи в бюджет является 
25.1. Операционной прибылью 
25.2. Чистой прибылью 
25.3. Валовой прибылью 
 
26. Арендные платежи в пользу предприятия не относятся к денежному потоку от 
26.1. Операционной деятельности 
26.2. Финансовой деятельности 
26.3. Инвестиционной деятельности 
 
 
 
